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RESUMEN
La crecientedifusióndetodaunaseriedetrabajosmédicosquerelacionandietaysalud,bienseaatravés
delosmediosdecomunicación,bienatravésdelasvisitasamédicosyespecialistasennutrición,estámodifi-
candolastendenciasexistentesnelconsumodedeterminadosalimentos.El objetivodeestetrabajosecentra
enevaluarelposibleimpactoquedichainformaciónestáejerciendosobrelademandadecarnesenEspaña.A
talfin,sehaespecificadounmodeloAIDS enelqueeltérminoindependientes hamodificadoincorporando
un"índicedeinformaciónsobrelasalud".Asimismo,sehaconsideradolaposibleinfluenciaquepuedejercer
elniveldeeducacióndelcabezadefamilia,porloquesehaestimadounmodelodiferentesegúnsielcabezade
familiaposeeestudiosprimarios,secundariossuperiores.Desdeel puntodevistametodológicosepresta
atencióna laspropiedadestocásticasdelasseries.En estesentido,losresultadosindicanqueparalostres
nivelesdeeducaciónlospreciosnosonestacionariosmientrasqueelrestodelasseriesí loson,proponiéndo-
seunaestrategiaadecuadaparatrataresteproblema.A partirdelosmodelosestimadossehancalculadolas
correspondienteselasticidades,incluidalaelasticidaddelapreocupaciónporlasalud.Losresultadosindican
quedichaelasticidadessignificativaparala mayorpartedelosproductosindependientementedelnivelde
educación.La preocupaciónporlasaludhaejercidounainfluencianegativasobrelascarnesrojasmientrasque
hasidopositivaenelcasodelpescado.
Palabrasclave:Niveldeestudios,alud,cointegración,demandadecarnesAIDS.
ABSTRACT
Theincreasingmedicalliteratured alingwiththerelationshipbetweenhealthandfooddiet,madeavailable
tothegeneralpublicthroughmassmediaorvisitstonutritionspecialist,ischangingfoodconsumptiontrends.
Theaimof thispaperistoanalysethepotentialinfluenceofhealthinformationandthedemandformeatin
Spain.To achievethisobjectiveanAID systemis specifiedinwhichtheinterceptismodifiedbyincludinga
healthinformatíoni dex.Thepossibleinfluenceof theeducationlevelof theheadof thehouseholdis also
.consideredbyestimatingadifferentmodelforconsumerswithprimaryschool,secondaryschooloruniversity
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degree.Fromamethodologicalpointof viewspecialattentionispaidtothestochasticpropertiesofseries.In
thiscontext,inthethreecasesresultsindicatethatpricesarenon-stationarywhiletherestofthevariablesi .A
twostepprocedureisoutlinedinthispapertodeaIwiththisprobIem.Fromestimatedmodelsdifferentelasticities
havebeencaIculated.In relationwiththehealthinformationelasticity,resultshowthatheaIthinformationhas
a significantinfluenceonthedemandformeatin Spainindependentlyof theeducationleve\.Theeffectis
negativein thecaseof redmeatswhilepositiveforfish.
Keywards:AIDS, cointegration,meatdemand,heaIth.
1.INTRODUCCIÓN
Desdeprincipiosdelosaños90estamosasistiendoaunciertocambiodetendenciaen
elconsumodedeterminadosproductosalimenticios,talcomoloreflejanlasestadísticasde
ConsumoAlimentariopublicadasporelMinisteriodeAgricultura,Pescay Alimentación.
Lasrazonesdeestoscambiostienenpocoqueverconaspectosrelacionadosconlaeficien-
ciaproductiva,nisiquieraconelcomportamientodelosfactoreseconómicosquetradicio-
nalmentesehaconsideradoqueinfluíanenel comportamientodelconsumidor( entay
precios).Porelcontrario,lasexplicacionesdeestoscambiosdetendenciahayquebuscar-
losenla disponibilidadporpartedelconsumidordeunamayorinformaciónsobrelos
alimentosqueconsume(calidad,mododeelaboración,contenidonutritivo,impactosobre
el medioambiente,r laciónconla salud,etc).En estetrabajonoscentraremoseneste
últimoaspecto,esdecir,hastaquépuntolacrecienteinformaciónsobrelarelacióndieta-
saludhaincluidosobrelademandadealimentos.
Hoyendíaparecevidenteparalasociedadengeneralqueexisteunaestrecharelación
entresaludyelconsumodedeterminadosalimentos.Estoesdebidoaqueunagranpartede
lainvestigaciónmédicaenestecamposehahechoaccesiblealpúblicoengeneral,biensea
atravésdelosmediosdecomunicacióndemayordifusión(prensa,radioytelevisión),bien
atravésdevisitasamédicoso especialistasennutrición.A todoestohayqueañadirlas
campañasdepromociónporunaalimentaciónmássanapuestasenmarchaporlospoderes
públicosasícomolautilizacióndelasaludcomoreclamopublicitarioparalaventade
determinadosproductosymarcas.Todaestacrecienteinformaciónhahechoqueloscon-
sumidoresseancadavezmásconscientesdequelaingestióndedeterminadosnutrientes,
juntoconlarealizacióndeunejerciciofísicomoderado,puedereducirelriesgodeinfarto
y la incidenciadeenfermedadestalescomodeterminadostiposdecáncer,diabetes,etc
(Kantor,1999).
Enestecontexto,pareceadecuadopensarqueestacrecientedisponibilidaddeinforma-
ciónsobrelarelaciónexistententredietaysaludhatenidounaciertainfluenciasobreel
consumodealimentos,engeneral,y sobreeldecarnes,enparticular.Los economistas
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agrariosquehantrabajadoenel análisisdela demandadealimentosnohansidoajenosa
estaposibleinfluenciay desdeel pionerotrabajodeBrowny Schrader(1990)sehanveni-
dopublicandodiversostrabajossobreel tema(Cappsy Schitz,1991;Yeny Chern,1992;
Cherny Zuo, 1995;Kinnucanetal., 1997;y Kim y Chern1999;entreotros).La mayor
partedeestostrabajoshacenreferencia losEstadosUnidosy sehanconcentrado,funda-
mentalmente,n la influenciaquela crecienteinformacióndisponibleacercaderelación
grasas-colesterol-saludhatenidosobrela demandadeproductosdeorigenanimal(carnes
y huevos).Los resultados,sinembargo,no sondeltodoconcluyentesyaquemientrasque..
algunostrabajoshandemostradoqueexisteunainfluenciasignificativaentreinformación
sobresaludy demandadealimentos,enotroslosresultadosnohansidoconcluyentes.En
elcasodeEuropa,Rickertseny vonCramon(2000)enunestudiorealizadoencincopaíses
(España,Francia,Italia,Noruegay ReinoUnido) tampocoencontraroninfluenciasmuy
significativas.
La obtenciónde resultadoscontradictoriospuedeseratribuible:al períodomuestral
seleccionado,alaformaenquelainformaciónsobrela saludsehaintroducidoenelmode-
lo, o biena las diferenciasexistentesen cuantoa la especificacióndel modelo.En este
sentido,losestudiosrecientesobrenoestacionariedady cointegraciónhanabiertonuevas
posibilidadesdeanálisishaciendola especificacióndesistemasdedemandaenformade
modelodecorreccióndelerrorbastantepopular(Denbalyy Vroomen,1993;McAvinchey,
1996;y Chambersy Nowman,1997;entreotros).Sin embargo,hastala fecha,la mayoría
delostrabajossobredemandaquehanconsideradoestosaspectosúnicamentesehanpre-
ocupadodecontrastarla noestacionariedaddelasseriesy suposiblecointegracióncomo
pasoprevioparaespecificar"adhoc"un sistemaenformademodelodecorreccióndel
error.Recientemente,Pesarany Shin (1999)y Ben Kaabiay Gil (2001)hanutilizadoel
enfoquepropuestoporJohanseny Juselius,endiversostrabajos,conel fin deespecificary
estimarunsistemadedemandacointegrado.En cualquiercaso,entodoslostrabajospubli-
cadoshastala fechasehaconsideradoquetodaslasvariableseran1(1),cuandopuedeque
éstenoseael caso.
Teniendoen cuentatodolo mencionadoanteriormente,l principalobjetivodeeste
trabajosecentraenel análisisdelaposibleinfluenciaquelacrecienteinformaciónsobrela
relaciónentredietay saludhatenidosobrela demandadecarnesenEspaña.La contribu-
cióndeestetrabajosepuedeanalizardesdeunadoblevertiente.Desdeel puntodevista
metodológico,ésteesunodelosprimerostrabajosenelqueseconsideraqueenunsistema
dedemandalas variablespuedenpresentardiferentesórdenesde integración.Desdeel
puntodevistaaplicado,la principalnovedadradicaenqueel análisisserealizaparadife-
rentes egmentosdelapoblación.Dadoquelavariablerentasueleincluirsecomovariable
exógenaencualquiersistemadedemanda,enestetrabajonoshaparecidoqueel nivelde
educacióndelconsumidorpodríainfluirtantoenlaformaencómoéstepercibelainforma-
(
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ciónsobrela saludcomoensuformadereaccionarantedichainformación.Sehandistin-
guidotresnivelesde educación:estudiosprimarios,estudiosequivalentesa bachillero
FormaciónProfesionaly, finalmente,estudiossuperiores(universitarios).
Para la consecucióndel mencionadoobjetivo,el trabajose ha estructuradode la si-
guienteforma.En el siguienteapartado,sedescribeel modeloteóricoespecificadoconel
fin de incluir la informaciónsobrela saludenun sistemadedemanda.El apartado3 se
dedicapor completoal análisisde los datos.Seprestaespecialatencióna lasfuentesde
datosutilizadas,a la construccióndelíndicedeinformaciónsobrela saludy al análisisde
laspropiedadesestocásticasdelasseries,pasoprevioparalaespecificaciónfinaldelsiste-
ma.El cuartoapartadosededicaa la descripcióndelosresultadosobtenidos.Finalmente,
seenumeranunaseriedeconsideracionesfinales.
2.SISTEMA AIDS E INFORMACIÓN SOBRE LA SALUD
Enlaliteraturasehandesarrolladoiversosistemasdedemandaparaexplicarcómoel
gastoenalimentaciónsedistribuyentrelosdiferentesgruposdealimentos.Entreestos
sistemas,elsistemaAIDS hasidounodelosmásutilizadosdebidoasuflexibilidadparala
contrastacióndelahipótesisteóricasasícomosufacilidadeestimación,sobretodoenel
casodeincluirel índicedepreciosdeStoneensuversiónlineal.Esporelloqueesteesel
sistemaelegidoenestetrabajoaunquelosresultadosbtenidossepuedenfácilmenteextra-
polaraotrossistemas.El sistemaAIDS seespecificacomosigue:
y n
Wit =a¡ + f3¡ ln(
pt) +L rijln Pjt+Utt 1
(1)
donde,Wilrepresentala participaciónenel gastototaldelproductoi-ésimoenel períodot
(t=1...T);Yl representala rentarealo el gastoenun determinadogrupodeproductos,de-
pendiendodesi sehaintroducidoono la hipótesisdeseparabilidadelaspreferencias,en
el períodot (t=1...T);Pjlrepresentael preciodelbieni-ésimoenel períodot (t=1...T);Y Pl
esuníndicedepreciosdefinidoparael períodot (t=1 T) como:
/
n-
lag Pt =I.W j lag Pjt
j=\
El efectodelainformaciónsobrelarelaciónsalud-dietasuelerealizarsemodificandoel
términoconstanten(1)(Browny Schrader,1990;y Kinnucanetal.,1997).Asimismo,
dadoque,comoveremosmásadelante,sedisponedeinformacióntrimestral,sehaconsi-
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deradonecesariointroducirtambiénenla constante l componentestacional.Por tanto,
enel modelo(1) <Xiquedaespecificadocomosigue:
3 k
(Xi =(XiO +2..8idDd+ 2..AihISt-h
d=\ h=\
(2) /
1
dondeDdrepresentanvariablesficticiastrimestrales(d=I,2,3)e IS reflejala información
sobrela saludque se suponepuedeejercerun efectodiferido sobrela demandade un..
determinadoproducto(hastak retardos).
Lasrestriccionesteóricasdeagregación,homogeneidadysimetríaimplicanelcumpli-
mientode:
.agregación: n n n n n.2..a;o= 1;2..~¡=O;2..Yij =O; 2..()¡d=O\id; y2..-\h =O\ih1=1 1=1 1=\ 1=\ 1=1
. homogeneidad:
n
2..Yi.i=O
j=1
.simetría: "(¡j=y,¡¡,
Finalmente,laselasticidadesparael i-ésimoproducto,calculadasparalos valoresme-
diosde lasrespectivasvariables,vienendadaspor:
. Elasticidadrenta: T]¡=~¡+1
w¡
.Elasticidadpropio-precionocompensada: -
(
Y¡j
JE¡j --1+ w¡ -~i
1=J
( J [
-
J
Y¡j Wi
.Elasticidadprecio-cruzadanocompensada:E¡j= Wi -~¡ Wj i7=J
. Elasticidadpreciocompensada: e¡j=E¡j +W ¡T]i
.Elasticidaddela informaciónsobresalud:
K¡ =(~A¡h)~1
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3.DATOS Y ANÁLISIS PRELIMINARES
/
Los datosutilizadosenestetrabajoparaanalizarla demandadecarnesenEspaña,así
comoel impactosobrela mismadela informaciónexistentesobrela relacióndieta-salud,
sehanobtenidodediversasfuentes.La fuentedeinformaciónutilizadaparala obtención
de las cantidadesconsumidasy delgastoha sidola EncuestaContinuadePresupuestos
Familiarespublicadaporel InstitutoNacionaldeEstadística(INE). A partirdelosdatosa
nivelmicro(familiaporfamilia)y paracadatrimestre,sehaagregadolascantidadescon-
sumidasy el gastorealizadoenlosdiferentestiposdecarnesportodaslasfamiliasinclui-
dasenla muestray clasificadassegúnel niveldeestudios(primarios,secundariosy supe-
riores).A partirde las cifrasagregadasehanobtenidolos valoresper cápita(tantoen
términosdegastocomodecantidadesconsumidas).Los preciossehanobtenidomediante
el cocienteentreambasmagnitudes.En definitiva,sehaespecificadoun sistemadede-
mandaparacadaunodelostresnivelesdeeducacióndelcabezadefamiliaqueacabamos
demencionar.
Sehanconsideradocuatrotiposdeproductos:carnedevacuno,carnedecerdo,carnede
polloypescado.Únicamentesehanconsideradolosproductosfrescossintransformar.Por
otrolado,no hasidoposibleincluirenel estudiola carnedecordero,dadoquela basede
datosutilizadaúnicamenteproporcionainformaciónentérminosdegastoperonoentérmi-
nosde cantidadesconsumidas.Finalmente,mencionarqueseha supuestoseparabilidad
débildelaspreferenciasporlo queenvezdelarentareal,sehaincluidoen(1)elgastoreal
encarnes.Comoseacabademencionar,lafrecuenciadelosdatosutilizadosestrimestral.
El períododeanálisisabarcadesde1985:1hasta1996:4.
Unadelascuestionesmásimportantesa lahoradeanalizarcómola informaciónsobre
la relacióndieta-saludestáafectandoa la demandadecarnesesla relativaa la definición
deunavariablequeseacapazdemedirhastaquépuntolosconsumidoresestáninformados
acercadeestarelación.En términosgenerales,seasumequeestainformaciónsepublica
originariamentenrevistascientíficasdecaráctermédicoy queposteriormentestransmi-
tidaa los consumidores,o bienpor los propiosprofesionales,o bienpor los mediosde
comunicación.Asimismo,seesperaqueelnúmerodeartículospublicadosenestasrevistas
científicasseaproporcionala la cantidadde informaciónquellegaa los consumidores.
Teniendoen cuentaestashipótesis,en la literaturase ha utilizadolo quese ha venido
denominandocomo"índicedeinformaciónsobrela salud".Esteíndiceseelabora,simple-
mente,contandolosartículospublicadosenrevistasmédicassobrelarelacióndieta-salud.
Generalmente,labasededatosutilizadaparaestefin hasidoMEDLINE. Estabasecontie-
neresúmenesdeartículospublicadosenmásde4.000revistasmédicaspor lo quepuede
considerarsecomounabuenaaproximacióna lacantidaddeinformacióndisponiblesobre
la relacióndieta-salud.Brown y Schrader(1990)fueronlos pionerosen la utilizaciónde
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dichabaseparainvestigarla posiblerelaciónentrela informaciónsobresaludy lademan-
dadehuevos.Cappsy Schmitz(1991),parala demandadecarnesy pescadosy Kim y
Chern(1999),parala demandade aceitesy grasas,entreotrostrabajos,adoptaronesta
mismabase.
Aunquela basededatosMEDLINE únicamentecontienepublicacioneseninglés,tam-
biénnoshaparecidoconvenienteutilizardichabaseenestetrabajopordosrazonesfunda-
mentales.En primerlugar,no existeunabasede datossuficientementeamplia,parael
períododeestudioconsiderado,conartículospublicadosencastellano(labaseconsultada
recogecomomáximo6 ó 7 artículosportrimestre).En segundolugar,aunquela informa-
ciónoriginariamentestéescritaen inglés,el procesodedifusiónno creemosquesevea
afectadodeformasustancial.
A la horadeelaborarel índicede informaciónsobrela saludesnecesariodefinir las
palabrasclaveutilizadaspararealizarel recuentode artículos.Los diferentesestudios
mencionadosa10largodeestetrabajoseleccionanlaspalabrasclaveteniendoencuentala
naturalezadelosproductosquesequierenanalizary el objetivodeltrabajo.Por ejemplo,
enel pioneroestudiode Brown y Schrader(1990),se utilizaroncomopalabrasclave
"colesteroly enfermedadcoronariao arteriosclerosis",eliminandoaquellosartículoscon-
sideradosirrelevantesyaquerelacionabandichasenfermedadesconel tabacooel alcohol.
El índicese elaborabasumandoaquellosartículosqueestablecíanunarelaciónpositiva
entrelaspalabrasmencionadasmientrasqueserestabaunaunidadencasocontrario.Sin
embargo,estosúltimoscasoseranprácticamenteirrelevantespor10queenel índicefinal
sóloseconsideraronlos artículosqueestablecíanunarelaciónpositiva.En estetrabajolas
palabrasclave utilizadashan sido "(grasaso colesterol)y (enfermedadcoronariao
arteriosclerosis)",eliminándosetodosaquellosartículosqueno estuviesendirectamente
relacionadosconel tema.En estecaso,la informacióndisponibleeradecaráctermensual,
acumulándoseportrimestresparaquefuesehomogéneaconla informaciónexistentepara
cantidadesy gasto.Asimismo,sehasupuestoqueel efectodela publicaciónnoesinme-
diatoy que,además,puedeperdurarenel tiempo.Teniendoencuentala naturalezadelos
datosutilizadosenestetrabajo,sehasupuestoqueel máximoperíododeinfluenciaesun
año(4trimestres).
(
Propiedadesestocásticasdelasseries
Teniendoencuentaqueestamostrabajandoconseriesdetiempo,esnecesario,antesde
procedera laespecificacióndelsistemaAIDS, analizarlaspropiedadesunivariantesdelas
seriesconsideradas,estoes,si sononoestacionariasy,encasodequeno 10sean,si están
onocointegradas.Respectoalospreciosy algastoreal,nohaynadarelevantequereseñar.
Sinembargo,lasparticipacionesestánacotadasentreOy 1,por10quedifícilmentepueden
serno estacionarias.Ahorabien,Attfield (1997)consideraquesi bienestoes cierto,en
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numerosasocasionesestasvariablessecomportanclaramentecomonoestacionarias,.por
lo quedeberíantratarsecomo tales.En estetrabajose ha optadopor contrastarla no
estacionariedadetodaslasseries,siguiendoel trabajomencionadoanteriormente.
La determinacióndel númeroderaícesunitariasdeunaserie,es decir,del gradode
integración(d)hasidoel objetodenumerososestudiosenlosúltimosaños.En estetrabajo
se hanutilizadolos basadosen los trabajosde Fuller (1976)y Dickey y Fuller (1979,
1981),prestandoespecialatencióna la especificacióncorrectadelas regresionescorres-
pondientestantoen cuantoa la selecciónde los componentesdeterministascomoa la
eleccióndelretardoóptimoafindeevitarlaexistenciadeautocorrelaciónl. EnelCuadro1
serecogenlosresultadosdeloscontrastesderaízunitariaparalostresnivelesdeestudio.
Comopuedeapreciarse,nelcasodelascuatroparticipacioneslosresultadosderaíces
unitariasparalostresnivelesdeestudiosindicanlaestacionariedaddedichasseries.El
gastorealencarnesypescadotambiénpuedeconsiderarseestacionarioalrededordeuna
tendenciadeterminística,asícomoelíndicedeinformaciónsobrelasalud.Encuantoalos
precios,paralostresdenivelesdeestudios,noesposiblerechazarla hipótesisnulade
existenciaderaízunitaria.
Cuadro1.Resultadosdeloscontrastesderaícesunitariasparaelanálisis
delademandadecarnesenEspaña
. W¡ esla participaciónenel gastoen carnesy pescadosdelproductoi (V =Vacuno;C =Cerdo;P =Pollo; y F =Pescado);
InPiesellogaritmo delpreciodela carnei; In(Y/P) esellogaritmodelgastorealencarnesy pescados,siendoP el índicede
Stone:IS esel índicedeinformaciónsobrelasaludmedidocomoel númerodepublicacionesaparecidasenrevistasmédicas
querelacionanalimentacióny salud.
" Indicaqueel modeloutilizadodeDickey-Fullercontieneunaconstante.variablesficticiasestacionalesy unatendencia(el
valor críticoenestecasoes de -3,60al nivelde significacióndel 5%).
loIndicaqueel modeloutilizadode Dickey-Fuller incluyeunaconstantey variablesficticias(el valor críticoenestecasoes
de-3,00al nivel designificacióndel 5%)
1. A pesardequelosdatosutilizadossondecaráctert imestral,nosehaapreciadouncomponente
estacionalsignificativo.Enefecto,sehanllevadoa caboloscontrastesderaícesunitariasestacionales
propuestosporHylleberget al (1990)Y losresultadosindicanqueserechazala existenciade raíces
unitariasestacionalesasícomolaexistenciadeestacionalidaddeterminista.
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Series* EstudiosPrimarios EstudiosMedios EstudiosSuperiores
Wv -5.21" -5,14" -3,24"
Wr -5o40b -5,27b -5,O3b
Wp -4,35b -3,84b -3,90b
WF -4,97" -5,75" -4,03"
LnPv -1,55b -2,22b -1,52b
LnPc -0,86b -2,01b -1,83b
LnPp -0,85b -1,09b -0,83b
LnPF -2,54b -1,76b -2,52b
Ln(Y IP) -4,88" -4,24" -3,66"
IS -5,29b
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A lavistadeestosresultados(combinacióndevariables1(0)e1(1))nosenfrentamosa
seriosproblemaseconómicosy econométricos.Si estimamosel modeloAIDS tal como
aparecen(1) los estimadoresdejaríandetenerpropiedadesóptimasy la inferenciaesta-
dísticarealizadasobredichomodelocareceríade validez.Una alternativaposiblepara
solucionaresteproblemaconsistiríaendiferenciarlascuatroseriesdepreciosparacon-
vertirlasenestacionarias.Sin embargo,la estimacióndeun modeloAIDS considerando
lasparticipaciones,el gastorealy el índicedeinformaciónsobrela saludennivelesy los
preciosdiferenciadosresultaríamuydifícil de interpretardesdeel puntodevistaeconó-
mico. ~
Unasegundaalternativa(muchomásplausibledesdenuestropuntodevista)seríaesti-
marel sistema(1)utilizandopreciosrelativos,esdecir,imponiendoapriori la restricción
dehomogeneidad.La estrategiadoptadaenestetrabajosesitúaenla líneadeestaúltima
alternativa.Sin embargo,envezdeimponerapriori la restriccióndehomogenidad,seha
consideradomásapropiadocontrastarlapreviamente.En casodecumplirse,seespecifica-
ráel sistema(1)paracadaniveldeeducaciónutilizandopreciosrelativos.
Homogeneidaden precios
Dadoqueparalostressistemasespecificadoslospreciossonnoestacionarios,setrata
deverificarsi dichospreciosestáncointegradosy cumplenla restriccióndehomogenei-
dad.Paraello,sehautilizadoelprocedimientodeestimaciónmáximo-verosímilpropuesto
porJohansen(1988)y Johanseny Juselius(1990).Deformaresumida2esteprocedimiento
partedela definicióndeun modeloVAR enformadevectordemecanismodecorrección
delerror(VMCE) que,enformamatricial,puedeexpresarsecomo:
k-I
.1Z't =nZt-I +I.T¡.1Z't-¡ +Uo+u¡t+Et
¡=I
(3)
donde:Zl esel vector(4x1)delascuatroseriesdepreciosconsideradasparacadanivelde
educación;iYZ=Z-Z 1; l, sonmatrices4x4deparámetrosacortoplazo(i=l,.., k-1);I1 es1 l l- I
lamatriz(4x4)deloscoeficientesalargoplazo;y El eselvectordeperturbacionesniid-(O,L).
La determinacióndelrangodecointegraciónrequiere,enprimerlugar,unacorrecta
especificacióndelmodeloVAR.Paraello,elmodelo(3)sehaespecificadoparatodoslos
casosincluyendounaconstanterestringidal largoplazoy cuatrovariablesficticias
estacionalescentradasconelfinderecogerlaposiblexistenciadeuncomponenteestacional
2,SepuedeencontrarundesarrollomásdetalladodeestametodologíaenHarris(1995);Suriñachetal.
(1995)YJohansen(1995)entreotros,
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enel cortoplazo.Paracadaniveldeeducación,el númeroderetardosdelmodeloseha
seleccionadodeacuerdoal CriteriodeAkaikey teniendoencuentalos resultadosde los
contrastesdeespecificación(autocorrelación)llevadosacabo.A continuación,apartirde
estemodelosedeterminael númeroderelacionesdecointegraciónexistentes.
En el Cuadro2 sepresentanlos resultadosde los estadísticosTrazay A-máximopara
determinarelrangodecointegración.Los resultadosonbastanteconsistentesparalostres
nivelesdeeducaciónconsideradosyaqueenlostressistemasdeprecioselestadísticodela
trazaindicala presenciadetresvectoresdecointegración(relacionesdeequilibrioa largo
plazo).Sinembargo,siseanalizanlosresultadosdelestadísticoA-máximoseobservacomo
segúnestecriteriosóloexistiríandosrelacionesdecointegración.Teniendoencuentaque
el estadísticode la trazaesmásrobustoenmuestrasdetamañoreducidosehadecidido
considerarla existenciadetresrelacionesdeequilibrioalargoplazoo, lo queeslo mismo,
deunaúnicatendenciacomúnentreloscuatropreciosparacadaniveldeeducación.
Cuadro2.Determinacióndelrangodecointegraciónparaelsistemadeprecios
" Los valores críticos se han tomado de Osterwald-Lenum (1992)
/
Unavezquesehadeterminadoelrangodecointegración,elpasosiguienteconsisten
contrastarlahipótesisdehomogeneidadentrelospreciosencadaunodelossistemas.Para
contrastardichahipótesisehautilizadoelprocedimientodeidentificacióndelespaciode
cointegraciónpropuestoporJohanseny Juselius(1994).Entérminosgenerales,estepro-
cedimientoconsisteen imponeral menos(r-1) restriccionesen cadarelaciónde
cointegración.Paraello,esnecesarioquelostresvectoresdecointegracióncumplanla
siguienterelación:
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Traza
H,,:r= O 1 2 3
ValorCrítico (5%)" 53,12 34,91 19,96 9,24
EstudiosPrimarios 81.09 43,23 20.06 5.75
EstudiosMedios 79.96 41.25 20.16 8.18
EstudiosSuperiores 91.79 52.59 20.56 6.52
A-Máximo
ValorCrítico (5%)" 28,14 22,14 15,67 9,24
EstudiosPrimarios 38.79 27.01 13.06 6.83
EstudiosMedios 35.71 23.19 13.88 8.18
EstudiosSuperiores 39.2 33.03 14.04 6.52
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es decir,quecadavectorde cointegraciónestéforiliadopor una parejade preciosque
satisfagala relación[1,-1].
El estadísticode la razóndeverosimilitudparacontrastar(4) adoptalos valores2,82;
7,16y 6,21parael casodeestudiosprimarios,secundariosy superiores,respectivamente.
Comosepuedeapreciar,paraunniveldesignificatividad el5%,nosepuederechazarla
hipótesisnuladehomogeneidadenpreciosparalostresnivelesdeeducaciónconsiderados
(elestadísticosedistribuyeasintóticamentes gúnunaX2(3)cuyovalorcríticoalmecionado
niveldesignificaciónes7,81).Esteresultadonospermitedefinirun sistemaAIDS utili-
zandopreciosrelativos.En estecaso,todaslasseriesdel sistemasonestacionariasy,por
tanto,sepuedellevaracabocualquiercontrastesobreel mismoutilizandolasdistribucio-
nesestándar.
4. ESTIMACIÓN DEL SISTEMA DE DEMANDA Y CÁLCULO DE LAS
ELASTICIDADES
El sistemaAIDS finalmenteespecificadoparacadaniveldeeducaciónincorporandoel
índicedesaludvienedadopor:
3 4 Y Pjt
Wit=aio + LOíd+ LA.hIS,-h+~ílog(-), +L'Yijlog-+ui'
d=1 h=1 P J Pft
(5)
enelquetodaslasvariableshansidodefinidaspreviamente(véaseCuadro1)y,comose
puedeapreciar,enlostressistemaslosprecios ehandeflactadorespectoalpreciodel
pescado.En el casodelíndicedesaludsehanconsideradohastaunmáximodecuatro
retardos.
El sistemarecogidoen(5),imponiendohomogeneidad,paralostresnivelesdeeduca-
ción,sehaestimadomedianteelprocedimientodeMáximaVerosimilitudconInformación
Completa(FIML) eliminandolaecuacióncorrespondientealpescadoparaevitarlasingu-
laridadelamatrizdevarianzasycovarianzas.Antesdeiniciarcualquiercontrastesobre
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dichomodelo,sehacomprobadolacorrectaespecificacióndelmismoy,másconcretamen-
te,quelosresiduosdelmismonopresentasenproblemasdeautocorrelacióny quesedistri-
buyesensegúnunanormal.La hipótesisnuladeausenciadeautocorrelaciónsehacontras-
tadomedianteel testmultivariantedeGodfrey(1988)mientrasquela denormalidadme-
dianteel estadísticomultivariantepropuestoporDoorniky Hansen(1994).Los resultados
serecogenenel Cuadro3.Comosepuedeapreciar,y paralostresnivelesdeeducación,los
resultadosdetodosloscontrastesindicanquenopuederechazarsela hipótesisnuladeque
los respectivosmodelosseencuentrencorrectamenteespecificados.
Cuadro3.ContrastesdeespecificacióndelosmodelosAIDS
'Contrastemultivariantedeautocorrelacióndeorden 1(Godfrey,1988)quesedistribuyesegúnunax'(9).
h Contrastemultivariantede autocorrelaciónde orden4 (Godfrey, 1988)quese distribuyesegúnunax'(36).
, Contrastemultivariantede normalidad(Doornik y Hansen,1994)quese distribuyesegúnunax'(6).
En segundolugar,sehacontrastadoelcumplimientodelashipótesisteóricas.Dadoque
lacondicióndehomogeneidadyasehacontratadoeimpuesto,sehaprocedidoacontrastar
la restriccióndesimetríautilizandoel contrastedela razóndeverosimilitud.El resultado
dedichocontrastearrojaunvalorde7,01,enel casodeestudiosprimarios,6,01enel caso
deestudiosmedios,y 5,75enel casodeestudiossuperiores,respectivamente.En los tres
casoslosvaloresdelmencionadoestadísticoseencuentranmuypordebajodelvalorcríti-
codeunax2(6)quees12,56.Por lo tanto,laselasticidadesquesevanaobtenersonconsis-
tentesconla teoría.
A partirdelosparámetrosestimados3,sehancalculadolascorrespondienteslasticida-
desparacadauno de los nivelesdeeducaciónconsideradosen estetrabajo(Cuadro4).
Comosepuedeapreciar,losresultadosobtenidosonbastanteconsistentesconlosespera-
dos.La elasticidaddelainformaciónsobrela saludesmássignificativaconformeaumenta
el niveldeeducacióndel cabezadefamilia.En los nivelesdeeducaciónmásbajos(nor-
malmenteasociados,aunqueno siemprees el caso,con nivelesde rentamásbajos)el
efectohasidosignificativoenlascarnesconsideradasmásbaratas(polloy cerdo).Como
cabríaesperar,el efectohasidonegativoenel casodelcerdoy positivoenel delpollo,si
bienlosvaloresabsolutosdedichaselasticidadesonrelativamentepequeños.En lasfami-
3. Losparámetrosestimadosnosehanincluidoyaquelasvariablesrelevantessonlaselasticidades.En
cualquiercaso,losresultadosestándisponiblesparacualquierlectorinteresado.
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Autocorrelación LM(l)a AutocorrelaciónLM(4)b Normalidadc
Estudiosprimarios 10,39 36,39 8,56
Estudiosmedios 11,51 40,31 7,21
Estudiossuperiores 9,54 21,61 10,42
ValorCrítico al 5% 16,95 50,71 12,59
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liasenlosqueelcabezadefamiliaposeeestudiosaniveldebachillerosimilar,elefectode
lainformaciónsobrela saludestambiénbajo.Sin embargo,enestecasodichoefectoes
másevidente nlosproductosdepreciosmáselevadoscomosonlacarnedevacuno(efec-
tonegativo)y el pescado(efectopositivo).Comoacabamosdemencionar,el efectodela
crecienteinformaciónsobrelarelaciónexistententrelaingestióndedeterminadosnutrientes
yelaumentodelriesgodepadecerenfermedadescardiovascularesodeterminadostiposde
cáncerhasidomásevidenteenlasfamiliasenlasqueel cabezadefamiliaposeeestudios
superiores.Salvoenel casodelpollo,enel queel efectonohasidosignificativo(aunque
presentael signoesperado),elconsumodecarnesrojassehavistoafectadonegativamente
mientrasqueenel casodelpescadoel efectosobreel consumohasidopositivo.
Cuadro4.Elasticidadesgasto,precioy respectoala saluddelascarnesenEspañaa
ElasticidadGasto Elasticidadprecio Elasticidaddela
información
sobresalud
EstudiosPrimarios
EstudiosSecundarios
EstudiosSuperiores
, LaselasticidadesrespectoalpropiosonlasmarshaIlianasmientrasquelaselasticidadespreciocruzadasecorres-
pondenconlashicksianas.
Respectoalaselasticidadesdedemandatradicionales(rentayprecios),losresultados
sonbastanteconsistentesconlosesperados.Comopuedeapreciarse,ntodosloscasos,
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Vacuno Cerdo Pollo Pescado
Vacuno 1,39* -1,28* 0,46* 0,10 0,31* -0,07
Cerdo 1,09* 0,60* -1,52* 0,21* 0,42* -0,10*
Pollo 0,64* 0,14 0,21* -0,53* 0,04 0,03*
Pescado 0,62* 0,33* 0,26* 0,02 -0,82* 0,04
Vacuno Cerdo Pollo Pescado
Vacuno 1,34* -0,83* 0,03 0,07 0,24* -0,05*
Cerdo 0,85* -0,06 -0,59* 0,24 0,26 -0,02
Pollo 0,43* 0,17 0,22 -0,46* -0,01 -0,01
Pescado 0,92* 0,32* 0,11 -0,01 -0,74* 0,06*
Vacuno Cerdo Pollo Pescado
Vacuno 0,94* -0,54* -0,11 0,05 0,21* -0,08*
Cerdo 0,81* -0,17 -0,47* -0,16 -0,02 -0,10*
Pollo 0,25 0,14 -0,13 -0,29 0,24 -0,05
Pescado 1,17* 0,17 -0,01 0,10 -0,68* 0,13*
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salvoenla elasticidadgastodelpescado,el valordelaselasticidadesdisminuye,entérmi-
nosabsolutos,conformeaumentael niveldeeducacióndel cabezadefamilia.En los tres
casoselpollo puedeconsiderarsecomounproductodeprimeranecesidadrespectoalresto
decarnesincluidaseneltrabajo(recuérdesequesehaasumidolahipótesisdeseparabilidad
débildelaspreferencias).La carnedecerdotambiénsepuedeconsiderarcomounbiende
primeranecesidad,salvoenel casodeestudiosprimariosenel quela elasticidadgastoes
ligeramentesuperiora la unidad.En el extremoopuestoseencuentrala carnedevacuno,
consideradacomounbiendelujo respectoa lasdemáscarnessalvoenel casodeestudios
superioresenel quedichaelasticidadesligeramenteinferioralaunidad.Finalmente,enel
casodelpescado,la elasticidadgastoaumentaconformeaumentaelniveldeeducación,lo
cualpuedeparecercontradictorio.Sin embargono lo estantocuandoanalizamosunpoco
másenprofundidadla composicióndeestegrupo.Aunquehacemosreferenciaapescado
fresco,enesteapartadoestamosincluyendounagranvariedaddeespeciesquevandesdeel
pescadoazul,relativamentebarato,hastaespeciescomola merluzacuyopreciopuedeser
seiso sietevecessuperioral anterior.En lasfamiliasconnivelesdeeducaciónmásbajos
predominanlos pescadosdemenorprecio,mientrasquela composiciónvaríaconforme
aumentadichoniveldeeducación.En definitiva,aunquehablamosdepescadofrescoen
los trescasos,nosestamosrefiriendoa productosno homogéneos,por lo queno es de
extrañarel resultadoencontradoen estetrabajorespectoa quela elasticidadgastodel
pescadoaumentaconformeaumentael niveldeeducación.
En lasfamiliasenlasqueel cabezadefamiliaposeeestudiosmedioso superiores,los
cuatroproductosconsideradospresentandemandasinelásticasrespectoasupropioprecio.
Laselasticidadescorrespondientesa lacarnedevacunoy alpescadosonlasquealcanzan,
entérminosabsolutos,los valoresmáselevados.En el casode las familiascon estudios
primarioslas respuestasde los diferentestiposdecarneantevariacionesen suspropios
preciossonmásacusadas.En el casodela carnedevacunoy decerdo,laselasticidades
superana la unidad.
Finalmente,enlo querespecta laselasticidadescruzadas,al igualqueocurríaconlas
elasticidadesrespectoalpropioprecio,tambiénsepuedendiferenciardospatronesdecom-
portamiento.En unprimergruposeincluyenlasfamiliasconestudiosmediososuperiores.
En estosdoscasos,la mayorpartedelaselasticidadesalcanzanvaloresrelativamenteba-
jos, indicandoquelasdemandasonrelativamenteindependientes.Sinembargo,sí sepue-
dedestacarlaexistenciadeunarelacióndesustituciónentrelacarnedevacunoy el pesca-
do.En el casodelasfamiliasconestudiosprimarios,ademásdequetodasla elasticidades
presentanvaloresmáselevados,puedeapreciarseunagransustitutibilidadentretodoslos
tiposdecarnes(todaslaselasticidaescruzadaspresentanvalorespositivos).Además,los
valoresdedichaselasticidadesonsignificativossalvoenloscasosdela carnedepolloen
EstudiosdeEconomíaAplicada.2002:347-364. Voi.20-1/
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relaciónconladevacunoy elpescado.El númeroderelacionesdecomplementariedad(si
biensinsersignificativas)aumentaconformeaumentael niveldeeducacióndelcabezade
familia.
5.CONCLUSIONES
En el entornode la medicinasehavenidodesarrollandouna intensaliteraturaqueha
tratadode ponerde manifiestola relaciónexistente'entreel consumode determinados
productosalimenticiosy el aumentodel riesgode padecerenfermedadestalescomo
arteriosclerosiso algunostiposdecáncer.Aunquees muypretenciososuponerqueesta
literaturaesnueva,lo quenocabedudaqueesenlosúltimosañoscuandoestaliteraturaha
empezadoaestaraccesiblealpúblicoengeneral,fundamentalmenteatravésdelosmedios
decomunicacióndemayordifusión.El consumidordealimentosempiezaaserconsciente
dela relacióndieta-salud,sobretodoporquelamayorpartedelasenfermedadescomenta-
dasanteriormentestánasociadasasucalidaddevida,hablandoentérminoseufemísticos.
Ahorabien,hastaquépuntoestamayorconcienciaciónhainfluidosobreelcomportamien-
to realdel consumidores unacuestiónabiertaal debate.Existenuna seriede trabajos
publicados obreestetemaconresultadosdiversos.
El objetivodeestetrabajohaconsistidoenanalizarenquémedidalacrecientedisponi-
bilidadpor partedel consumidorespañolde informaciónsobrela relacióndieta-saludha
modificadosucomportamientoencuantoal consumodedeterminadascarnes,productos
relacionadosdirectamentecon la ingestióndegrasasy colesterolcuyosefectosnocivos
sobrela saludhansidopuestosdemanifiestoenrepetidasocasionesenla literaturamédi-
ca.La aportacióndeestetrabajoa la escasaliteraturaexistentesobreestetemaesdoble.
Desdeel puntodevistadeltrabajoaplicado,éstetrabajoconstituyeunanovedadyaqueel
estudioseharealizadoteniendoencuentael impactodelniveldeeducaciónsobreel com-
portamientofinaldelconsumidor.
Desdeel puntode vistametodológicoestetrabajopresentala novedaddeestimarun
sistemadedemandaenel queexisteunacombinacióndevariablesestacionariasy noesta-
cionariasyaque,hastaahora,la literaturahabíaconsideradoexclusivamentel casoenel
quetodasla variableseranno estacionarias.Los resultadosde los contrastesde raíces
unitariasrealizadosenlostressistemasdedemandaconsideradosenestetrabajohanpues-
todemanifiestoque,si bienenel casode los preciosla seriespodíanconsiderarseI(1),
tantolasparticipacionesdegastocomoel índicedesaludy el gastorealdeberíanconside-
rarse1(0).Paraevitarlosposiblesproblemastantoeconométricoscomode interpretación
económicasociadosaesteproblema,sehaestablecidounaestrategiaendosetapas.En la
primeraetapasecomprobadosi lospreciosestabancointegradosy si satisfacíanla condi-
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cióndehomogeneidad.Comonohasidoposiblerechazardichahipótesis,enunasegunda
etapasehaespecificadoyestimadounsistemaAIDS,paracadaniveldeeducación,enel
quesehanutilizadopreciosrelativos.
Losresultadosobtenidosenestetrabajosonbastanteinteresantes.Sehaconstatadoque
efectivamentelacrecientedisponibilidaddeinformaciónsobrelarelacióndieta-saludha
modificadodeformasignificativaelcomportamientodelconsumidordecarnes,indepen-
dientemented suniveldeeducación.Paraaquellasfamiliasenlasqueelcabezadefamilia
posee studiosprimariosehaproducidounefectosignificativoenlascarnesdemenor
precio(cerdoypollo)siendoelefectonegativo,enelprimercaso,ypositivo,enelsegun-
do.El impactohasidomássignificativoconformeaumentabaelniveldeeducaciónafec-
tandoalrestodecarnes.Entérminosgenerales,lademandadecarnesrojasdisminuyeante
unincrementoenladisponibilidaddeinformaciónmientrasqueladepescadosevefavo-
recida.La demandadepolloprácticamentenohasidoafectada.En relaciónal restode
elasticidades,losresultadossonbastanteconsistentesconlosesperadosy conlosobteni-
dosenotrostrabajosrealizadosenEspaña.La introduccióndelniveldeeducaciónha
permitidoconstatarcomoa medidaqueaumentadichonivella magnitud,entérminos
absolutos,delaselasticidadesdisminuye,talcomocabríaesperar.
Losresultadosdeestetrabajo,apesardelanovedadelmismo,debencircunscribirsea
losproductosconsideradosyalperíodomuestrale egido.Enelfuturoestainvestigaciónse
podríaorientarhaciadosdireccionescomplementarias.Enprimerlugar,sepodríaextender
esteanálisisaotrosproductosalimenticiosconelfindedeterminarsi lapreocupaciónpor
lasaludafectatodoslosproductosalimenticiososóloaaquellosconunmayorcontenido
denutrientespotencialmente"nocivos".Ensegundolugar,el índicedeinformaciónsobre
la saludquesehautilizadoenestetrabajocreemosqueesadecuadoparaestetipode
estudios.Sinembargo,enel futurosepodríanelaboraríndicesalternativosteniendoen
cuenta,porejemplo,elnúmerodeartículospublicadosenlaprensaescritasobrelarela-
cióndieta-salud,índicequemediríamásdirectamentelacantidadeinformaciónquellega
alconsumidor.Asimismo,sepodríanestudiarotrasformasfuncionalesalahoradeelabo-
rarel índice.
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